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                                        RESUMEN  
 
El presente trabajo tiene como objetivo generar un diagnóstico del estado situacional de la 
infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de los Caseríos de la Microcuenca 
de “Río Grande” del Distrito de Cajamarca, la cual se realizó en tres etapas: 
En la primera etapa se visitó la zona de estudio, realizando encuestas a los representantes de cada 
JASS de los caseríos intervenidos, se ha utilizado una metodología de recolección de datos 
sustentada en el formato del PNSR. 
La segunda etapa se realizó un trabajo de gabinete en el que se procedió a filtrar, seleccionar y 
comprobar dicha información con la finalidad de no generarse incongruencias; así obtener datos 
confiables para generar el diagnóstico de situación actual de SAPS de los caseríos. 
Una tercera etapa la cual se genera el diagnóstico de la infraestructura y los tipos de intervención 
por SAPS de cada caserío. Dichas intervenciones nos permiten disminuir la brecha de 
desinformación que actualmente existe sobre los sistemas de agua y se uniformice criterios para que 
las autoridades competentes tomen decisiones informadas, para mejorar la calidad de los sistemas 
que brindan estos servicios en favor de los usuarios.  
Se recomienda en la recolección de información de dicho diagnóstico, realizar la coordinación 
adecuada con las autoridades competentes de cada caserío con el fin de llegar a una cooperación 
entre las partes. 
 
 
 
Palabras clave: Sistema de Agua Potable y Saneamiento (SAPS), Infraestructura, Abastecimiento 
y Cobertura, Sostenibilidad, Diagnóstico. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2002), definen eficiencia como “utilización de los recursos de la 
sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los 
individuos”. Para un sector o una empresa, dicha definición se relaciona básicamente con la 
capacidad de alcanzar metas u objetivos con recursos económicos siempre limitados. En los 
servicios de agua potable y saneamiento, este concepto es importante, entre otras razones, porque 
la eficiencia reduce los costos tanto de prestación como de expansión y mejoramiento de acceso.  
Informe de las Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos en el Mundo (2015), El agua es la base 
del desarrollo sostenible. La reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad 
ambiental se sustentan en los recursos hídricos y en la gama de servicios que proporcionan. Desde 
la alimentación y la seguridad energética hasta la salud humana y ambiental, el agua contribuye a 
mejorar el bienestar social y el crecimiento inclusivo, lo cual afecta a la subsistencia de miles de 
millones de seres humanos.  
La importancia de los recursos hídricos en la esfera económica, social e institucional de los países 
se ha acentuado en los últimos años debido a que se ha demostrado que el crecimiento económico 
y el desarrollo sostenible seguirán dependiendo en gran medida de la disponibilidad del agua y 
especialmente, de su calidad y flujo adecuado. Sin embargo, la crisis que enfrenta la gestión de este 
recurso, principalmente en los países en vías de desarrollo, demanda la necesidad de lograr 
mecanismos adecuados de manejo, administración y protección para todos los usos.  
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (2018). Acceder a cantidades suficientes de agua 
dulce de calidad aceptable es además un requisito previo para lograr varias dimensiones de 
desarrollo sostenible, incluidas la salud, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. 
Cumbre sobre la Agenda de Desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas, los Estados Miembros 
aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible el cual incluye un conjunto de 17 Objetivos (ODS) 
con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar un desarrollo sostenible. El SEXTO 
OBJETIVO está referido al agua limpia y saneamiento para GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL 
AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS al 2030, realizando inversiones 
adecuadas en infraestructura, proporcionando instalaciones sanitarias y fomentando las prácticas de 
higiene en todos los niveles. 
En el Perú, particularmente en Cajamarca, la provisión de los servicios de agua y saneamiento no 
son buenos en términos de cobertura en el ámbito rural donde se evidencia la escasez de proyectos 
de infraestructura de agua y saneamiento, hechos que conllevan a altos índices de enfermedades 
gastrointestinales, parasitarias y la consecuente desnutrición crónica infantil. 
Por esta razón el presente proyecto tiene como objetivo generar un diagnóstico de la infraestructura 
y brindar un tipo de intervención para los SAPS de cada caserío. 
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1.1. Realidad Problemática 
En las dos últimas décadas en el Perú, en especial en la sierra, se ha tenido una 
importante inversión en sistemas de agua potable rural por gravedad, lo que permitido alcanzar 
y ampliar las coberturas de este servicio en la población. Sin embargo, aún el 38% de la 
población rural del país no tiene acceso a servicio de agua potable y el 70% no accede a 
servicios de saneamiento; según lo señalado en Plan Nacional de Saneamiento 2003 - 2012, 
estas cifras podrían ser mayores si tomamos en cuenta la baja sostenibilidad de los servicios 
construidos a la fecha producto de un conjunto de problemas en la gestión de estos servicios. 
Según las estadísticas 2015-2016 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 
el distrito de Cajamarca el 27.51 %, de la población, no cuenta con un acceso a un sistema de 
agua potable y saneamiento, el 51.77 % de los servicios tienen infraestructuras regulares y 
colapsadas, el 79.69 % tienen acceso deficiente al servicio y en el 98% de sistemas no hay 
presencia de cloro residual. Estas son algunas cifras alarmantes que, probablemente, se 
agravará en un horizonte no muy lejano con el crecimiento de la población, con el incremento 
de las temperaturas globales producto del cambio climático, con la degradación de las fuentes 
de agua, la desertificación generada por el hombre, los mantenimientos de las infraestructuras 
existentes, la deficiente operación de los sistemas de agua potable.  
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el estado de la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento de los 
caseríos de la microcuenca de “Río Grande “del Distrito de Cajamarca-2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Generar un diagnóstico de la Infraestructura de los sistemas de agua potable de los 
caseríos de la microcuenca de “Río Grande” del distrito de Cajamarca. 
 
1.3.2. Objetivo Específico 
Determinar el tipo de intervención del estado de infraestructura del sistema de agua 
potable y saneamiento. 
1.4. Hipótesis 
Los sistemas de Agua Potable de la Microcuenca de Rio Grande del Distrito de Cajamarca se 
encuentran en proceso de deterioro. 
1.5. Tipo de Investigación 
        Investigación descriptiva comparativa. 
1.6. Población y muestra 
Población: Caseríos del Distrito de Cajamarca. 
Muestra: Caseríos de la Microcuenca de “Río Grande “del Distrito de Cajamarca. 
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II. METODOLOGÍA 
2.1. Metodología de la Investigación 
Para el cumplimiento de objetivos de este estudio se ha tenido que realizar una compilación de 
datos de primera mano realizando trabajo de campo para recolectar la información necesaria a 
ser procesada en gabinete. El trabajo de gabinete se realizó agrupando los Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento (SAPS), para luego obtener los datos de salidas necesarias para 
generar el tipo de intervención.  
 
Figura N°1. Metodología esquemática del proyecto de Investigación. 
  
 
1. INFRAESTRUCTURA 
2. ABASTECIMIENTO Y COBERTURA 
 
Procesamiento de datos 
por COMPONENTE DE SAPS 
 
 Aplicación del Cuestionario MVCS – PNSR 
 Levantamiento de la Ficha SAPS Rural – 
Elaboración Propia. 
INPUT 
 
 Indicadores de Situación actual. 
 Intervención según indicador 
 Mapas de indicadores por microcuenca de cada 
componente. 
OUTPUT 
 
Distrito de Cajamarca: 
 MC Rio Grande (30 SAPS) 
 
 
11 caseríos de estudio  
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2.2. Recopilación de Información de campo 
Para poder recopilar la información se ha realizado las coordinaciones respectivas con la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, haciendo uso de: 
 Cuestionario del programa de incentivos del MVCS – PNSR. 
 Ficha de Levantamiento de campo de SAPS Rural–Elaboración Propia. 
Figura N°2. Cuestionario del programa de incentivos del MVCS – PNSR. 
 
  
MODULO DE DATOS 
MODULO I:  INFORMACION DEL CP 
MODULO II:  INFORMACION DE LA OC 
MODULO III:  INFORMACION DEL SISTEMA 
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Figura N°3. Ficha de Levantamiento de campo de SAPS Rural 
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2.2.1. Procesamiento de la información 
Después de haber realizado la recopilación de la información en las encuestas del 
“PNSR” de los caseríos visitados, los datos obtenidos fueron digitalizados; en los cuales 
se procedió a filtrar, seleccionar y comprobar dicha información con la finalidad de no 
generarse incongruencias; así obtener datos confiables para generar el diagnóstico de 
situación actual de los SAPS de los caseríos de interés para cada uno de los 
componentes de cada Sistema de Agua y saneamiento en aspectos de infraestructura 
y abastecimiento. 
Para el procesamiento de la información recolectada y teniendo en cuenta los 
componentes antes mencionados se realizó el uso de las herramientas de gestión de 
monitoreo de la Cooperación Suiza COSUDE - SABA generado para el desarrollo de 
las funciones del Área Técnica Municipal (ATM) para la asignación de puntajes a cada 
Sistema de Agua y Saneamiento y de esta manera cuantificarlo en cada uno de sus 
componentes para poder lograr obtener los siguientes parámetros: 
• Indicadores de Situación actual. 
• Intervención según indicador 
2.2.2. Situación Actual de la Población 
 
Tabla N°1. Población actual según encuesta PNSR. 
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2.2.3. Situación Futura de la Población 
 
Tabla N°2. Población futura en un horizonte de 20 años. 
 
2.3.  Estado de Infraestructura 
2.3.1. Estado de la infraestructura actual 
Se ha tomado los criterios de evaluar los componentes estructurales de los SAPS y 
determinar su estado físico (Normal, Deteriorado o Colapsado) y su operatividad 
(Normal, Limitada o no se encuentra operando). En cada una de las fichas se enumera 
la cantidad de infraestructura, las dimensiones y el estado en el que se encuentra, 
pudiendo determinar si la infraestructura de los SAPS necesita un nivel de intervención. 
2.3.1.1. Del Estado Físico: 
Normal: cuando la infraestructura del componente analizado no presenta 
daños o fallas en su estructura ni en su revestimiento. 
Deteriorado cuando la infraestructura del componente analizado presenta 
daños o fallas en su estructura y/o en su revestimiento afectando 
parcialmente su integridad. 
Colapsado cuando la infraestructura del componente analizado se 
encuentra dañada comprometiendo totalmente su integridad. 
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2.3.1.2. De la operatividad: 
Operatividad normal: Cuando el servicio se brinda eficientemente, sin pérdidas. 
Operatividad limitada: Cuando el servicio se brinda parcialmente, sin cubrir la 
demanda total por presentar pérdidas. 
No operativo: Cuando a pesar de contar con un sistema de agua potable y 
saneamiento, el sistema NO brinda el servicio por fallas diversas. 
Sin sistema: Cuando el centro poblado no cuenta con sistema de agua potable y 
saneamiento. 
2.4. Intervención por componentes 
Para determinar las intervenciones se ha tomado la valoración final de cada componente del 
SAPS de manera independiente el cual nos genera una serie de trabajos a realizarse tanto en 
su Infraestructura, Abastecimiento y cobertura. Los valores expuestos en cada componente 
representan la valoración según los indicadores anteriormente descrito donde 0 (cero) vendría 
a ser la menor valoración posible con una intervención más costosa (Más crítico) y 100 (cien) 
sería la mayor valoración posible y con unos niveles de intervención menos costosos. (Óptimo). 
A continuación, detallamos los criterios que se han tomado para determinar el nivel de 
intervención por componente del SAPS: 
2.4.1. Infraestructura 
En los indicadores de diagnóstico de infraestructura se ha determinado conveniente 
analizar en forma independiente su estado físico y su operatividad los componentes de 
infraestructura del SAPS (Captación, Reservorio, Conducción, Otros componentes y 
Saneamiento) de las cuales las intervenciones se resumen en tres posibilidades: 
1. (C) Construcción total del componente de infraestructura del SAPS. 
Esta intervención sería el más desfavorable en cuanto a infraestructura. Con este 
indicador se representa una infraestructura totalmente colapsada o deteriorada, pero 
con dificultades en su operación. Representada por “C” indica la necesidad de una 
construcción nueva en el componente estructural del SAPS. 
2. (R) Restaurar y reconstruir algunos componentes de infraestructura del SAPS. 
Esta intervención simboliza que se debe intervenir con una restauración y 
reconstrucción para cada componente de la infraestructura del SAPS debido a que, se 
podrá dejar el componente de infraestructura en forma operativa sin necesidad de llegar 
a reconstruirlo. Se representa con la letra “R” para indicar la necesidad de Restaurar y 
Reconstruir en el componente estructural del SAPS. 
3. (M) Mejorar el componente de infraestructura del SAPS. 
Los componentes de infraestructura del SAPS que cuente con esta intervención deja a 
entender que no necesita mayor acción que un mejoramiento no estructural resumiendo 
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que se encuentra operativo y que su intervención alargará la vida útil del componente. 
Representada por “M” indica la necesidad de sólo Mejorar en la estructura del SAPS. 
Según los indicadores de diagnósticos obtenidos se ha podido lograr realizar un detalle 
de la intervención necesaria por cada componente de infraestructura, generando una 
serie de combinaciones según su necesidad las cuales agrupándolas y según su 
puntaje asignado generan los siguientes patrones: 
 Construcción total del SAP+ UBS = 0-50 
 Por lo menos 04 de 05 de sus componentes de infraestructura se encuentra 
calificados con la letra “C” (Construcción total del componente de infraestructura del 
SAPS). 
 Restaurar y Reconstruir el SAP + UBS = 50-80 
 Se incluye en esta agrupación a los SAPS que por lo menos uno de sus 
componentes necesita Restaurar y Reconstruir (R) o Construir en forma total (C) 
 Mejorar del SAP + UBS = 80-100 
 
Se considera que pertenecen a este grupo los SAPS que tienen a todos sus 
componentes de forma operativa y que necesita un mejoramiento no estructural para 
mejorar (M) 
Todas las alternativas tendrán en común incorporar en su intervención la adquisición de 
las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) cumpliendo los parámetros normativos 
mínimos para proyectos de saneamiento en la zona rural dispersa según lo dispuesto 
en la RM 173-2016 Vivienda. 
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III. RESULTADOS 
 
Tabla N°3. Estado de la Infraestructura Actual – Estado Físico. 
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Tabla N°4. Estado de la Infraestructura Actual – Operatividad 
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 Tabla 5. Indicadores de Infraestructura. 
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Tabla 6. Tipo de Intervención de Infraestructura. 
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IV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
 
 El estado del sistema de agua potable de los caseríos de la microcuenca de “Río Grande” 
del distrito de Cajamarca presentan la siguiente intervención por puntaje. 
 
1. Mejorar y restaurar SAPS + UBS 
 
Tabla 7. Caseríos que necesitan Mejorar y Restaurar SAPS + UBS 
 
 
 
2. Restaurar y Reconstruir SAP + UBS 
 
Tabla 8. Caseríos que necesitan Restaurar y Reconstruir SAPS + UBS 
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(C) Construcción total SAP+ UBS = 0-50
(R) Restaurar y Recosntruir SAP + UBS = 50-80
(M) Mejorar SAP + UBS = 80-100
Hualtipampa Alta Hualtipampa Alta (La Torre ) 50 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Hualtipampa Baja Hualtipampa Baja (2) - Cochapata 50 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Hualtipampa Baja Hualtipampa La tranca 50 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Cince las Vizcachas Cince la Vizcachas 66 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Aliso Colorado Aliso Colorado (4) - La Cueva 65 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Quishuar Corral Quishuar Corral (1) -  El Cince 51 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Nuevo Peru Nuevo Perú 70 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Quinuamayo Puruay Quinuamayo (1) - Paja Blanca 51 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Quinuamayo Puruay Quinuamayo (2) -  Puquiopampa 53 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Quinuamayo Puruay Quinuamayo (3) - Quinua 55 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Alto Puruay Hultupampa 76 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Alto Puruay Alto (1) - Las Mosqueiras 76 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Alto Puruay Alto (3) - Rume 75 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Puruay Alto Puruay Alto (4) - Poroporo 73 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
Llushcapampa Baja Rambran el Suro 56 Restaurar y Recosntruir SAP + UBS
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(C) Construcción total SAP+ UBS = 0-50
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(M) Mejorar SAP + UBS = 80-100
Aliso Colorado Aliso Colorado (1) - Carhuaquero 80 Mejorar y Restaurar SAP + UBS
Aliso Colorado Aliso Colorado (2) -  shinshil 80 Mejorar y Restaurar SAP + UBS
Aliso Colorado Aliso Colorado (3) -  Eucalipto 80 Mejorar y Restaurar SAP + UBS
San José San José 80 Mejorar y Restaurar SAP + UBSR
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3. Construcción total de SAP + UBS 
 
Tabla 9. Caseríos que necesitan Construcción Total SAPS + UBS 
 
 
 
Salomón, J. (2013), El estado de la infraestructura del sistema de agua potable del 
caserío Sangal del Distrito de la Encañada; obtuvo un puntaje de 3.25 lo cual es un 
estado regular debido a que los componentes como válvulas de purga, válvulas de 
aire, válvulas de paso, así como también las cajas de válvulas de las cámaras rompe 
presión para su buen funcionamiento. 
 
Huamán, F. (2013), Se puede apreciar que el sistema de agua potable del caserío 
de Bella Unión está en regular estado pues ha calificado sobre 2.51 a 3.5. En el 
sistema de regular estado, el puntaje se debe a que la captación de este sistema no 
cuenta con cerco perimétrico, las válvulas de purga no cuentan con sus cajas de 
protección pues han calificado de 3.13 puntos, estando el sistema en proceso de 
deterioro.  
 
En el diagnóstico realizado se evidencia que, debido al deterioro o deficiencia del 
funcionamiento de los componentes de la infraestructura del sistema, son los 
determinantes para el tipo de intervención a realizar. 
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(C) Construcción total SAP+ UBS = 0-50
(R) Restaurar y Recosntruir SAP + UBS = 50-80
(M) Mejorar SAP + UBS = 80-100
Hualtipampa Alta Hualtipampa Alta (El Puquio) 46 Construcción Total SAP+UBS
Hualtipampa Alta Hualtipampa Alta (Las Lobas) 25 Construcción Total SAP+UBS
Hualtipampa Baja Los Corralitos* 46 Construcción Total SAP+UBS
Hualtipampa Baja Hualtipampa Baja (1) - Cince 46 Construcción Total SAP+UBS
Hualtipampa Baja Hualtipampa Baja (3) - Luñigan 45 Construcción Total SAP+UBS
Quishuar Corral Quishuar Corral (2) - La Represa 36 Construcción Total SAP+UBS
Quishuar Corral Quishuar Corral (3) - Derrumbo Amarillo 46 Construcción Total SAP+UBS
Quishuar Corral Quishuar Corral (4) - Capiluquero 46 Construcción Total SAP+UBS
Quishuar Corral Quishuar Corral (5) - Las Manzanitas 36 Construcción Total SAP+UBS
Puruay Alto Puruay Alto (2) - El Cince 46 Construcción Total SAP+UBS
Puruay Bajo Nuevo Amanecer 46 Construcción Total SAP+UBS
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ANEXO II. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE SAPS RURAL 
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